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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Особенности селекции
томата в Приамурье. 
Итоги и перспективы
Резюме
Актуальность. Хабаровский край считается зоной рискованного земледелия.
Характеризуется муссонным климатом (июль-сентябрь), не имеющим аналогов в России,
с неравномерным распределением осадков, перепадами температур и высоким есте-
ственным инфекционным фоном. Поэтому поиск сортов томата, отзывчивых на измене-
ния окружающей среды, с повышенной или стабильной урожайностью весьма актуален.
Самыми значимыми лимитирующими факторами при культивировании томата в регионе
являются высокий естественный инфекционный фон и резко-переменный гидротермиче-
ский режим, сложившиеся под влиянием муссонного климата Приамурья.
Целью наших многолетних исследований являлось создание высокопродуктивных сор-
тов и гибридов томата, наиболее полно реализующих природные и климатические усло-
вия возделывания, обладающих повышенной устойчивостью к наиболее вредоносным
болезням, стрессовым факторам среды и высоким продуктивным потенциалом.
Методы. Селекционная работа проводилась на овощном участке ДВ НИИСХ.
Выращивание рассады проводили кассетным методом в необогреваемой пленочной теп-
лице с последующим высаживанием в открытый грунт по рекомендованной в регионе гря-
довой технологии по схеме 140 х 35 см. Основным методом селекционной работы по соз-
данию новых сортов томата был аналитический с непрерывным отбором. Все необходи-
мые фенологические, биометрические и фитопатологические наблюдения и учеты прово-
дили по общепринятым для данной культуры методикам.
Результаты и обсуждение. Итогом селекции томата в ДВ НИИСХ стало создание сортов
различных сроков созревания: раннеспелого – Заря Востока и среднеспелых – Амурский
утес и Дуняша, в 2008 году включенных в Госреестр селекционных достижений, а также
Клад и Галант, успешно прошедших Государственное сортоиспытание и включенных в
Государственный реестр селекционных достижений РФ в 2017 и 2018 годах соответствен-
но, рекомендованных для выращивания на садово-огородных участках, приусадебных и
фермерских хозяйствах.
Ключевые слова: сорта томата, Дальневосточный регион, погодные факторы, сроки
созревания, инфекционный фон, Хабаровский край.
Features of tomato breeding 
in the Amur region. 
Results and perspectives
Abstract 
Relevance. Khabarovsk region is considered to be the zone of risky agriculture. It is characterized by
the monsoon climate (july - september), having no analogies in Russia by univen distribution of precip-
itation, temperature drops and high natural infections background. That is why the search of tomato
sorts, responsive to environmental changes, with increased or stable yield is highly relevant.
The aim of our perennial researches in the creation of highly productive sorts and hybrids of tomato,
most fully realizing natural and climatic conditions of cultivation, having higher stability to the most
harmful diseases, stress environmental factors and high productive potential.
The most significant limiting factors when growing tomatoes in the region are high natural infections
background and sharply variable hydrothermal regime, formed under the influence of the Priamurye
monsoon climate.
Methods. The selection work had been made on vegetable plot of DV NIISH. The seedlings had been
growing by cassette method into film greenhouse, which had been no had heating. Then the seedlings
was planted out into open ground in accordance with bed technology recommended in the region by
scheme 140 X 35 cm.  The main method of selection work of new tomato sorts creation was analytical
with continious selection. All the necessary phenological, biometrical and psychopathological obser-
vations and accounts had been done by generally accepted methodics.
Results. The results in development of tomato selection in DV NIISH was the creation of sorts with dif-
ferent ripening time: early ripe – Zarya Vostokа and middle ripe – Amursky Utios and Dunyasha. They
were included in the State registry of selection achievements in 2008 year. Sorts Klad and Galant
passed successfully the state sort tests and were included in the state registry of selection achieve-
ments in 2017 and 2018 years. All these sorts are recommended for growing in garden plots, private
plots and farms. 
Keywords: tomato sorts, the Far East region, the State registry of selection achievements, ripening
time, zoning, infections background, Amur region.
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BREEDING AND SEED PRODUCTION OF AGRICULTURAL CROPS
Введение
Сдерживающим фактором производства томата воткрытом грунте является нестабильность уро-
жая в производственных условиях, обусловленная
неблагоприятными факторами среды, недостаточ-
ностью активных температур, повышенной влажностью
в сочетании с низкими температурами, поздними
весенними и ранними осенними заморозками и др. В
связи с этим особую значимость приобретает адаптив-
ная селекция, направленная на сочетание продуктивно-
сти и устойчивости к стрессам в одном генотипе [1].
Самая большая проблема дальневосточных овоще-
водов – очень высокий естественный инфекционный
фон, вызывающий заболевания томата различной
этиологии. Причем нередко распространены наиболее
агрессивные их расы. Это период формирования
основного урожая овощей. Отсюда большие потери
урожая, и, как правило, денежных средств производи-
теля. Здесь может помочь профилирование поверхно-
сти почвы, обеспечивающее эффективное выращива-
ние пропашных культур. Дальний Восток – один из
немногих регионов страны, где агромелиоративные
гряды и гребни – обязательный элемент технологии
выращивания овощей.
Адаптивность сортов томата к окружающим усло-
виям различна.  Условия, в которых произрастают
сорта, постоянно меняются. Это приводит к непрерыв-
ной, меняющей свое направление изменчивости фено-
типического состава сортопопуляции и вместе с тем
обеспечивает их стабильность [2].
Следовательно, современные сорта томата должны
обладать стабильной урожайностью в годы с различны-
ми метеоусловиями, иметь высокое качество плодов,
быть устойчивыми к болезням и вредителям.   
На территории Хабаровского края в открытом грунте
выращивать овощи возможно только в течение пяти
месяцев, а сбор урожая – в течение двух месяцев (авгу-
ста, сентября), совпадающими с периодом ежегодного
выпадения муссонных дождей. Вследствие чего в
открытом грунте из-за практически ежегодных эпифи-
тотий грибных заболеваний, приводящих к значитель-
ному снижению, а нередко и к полной потере урожая, в
промышленных масштабах эта культура в Приамурье
не возделывается вообще. Для обеспечения жителей
края овощами в течение года необходимо применение
сооружений защищенного грунта [3].
И только выращивание районированных, в т.ч. и
дальневосточных сортов томата, позволяет несколько
сгладить негативное влияние неблагоприятных погод-
ных факторов. Культивирование сортов, наиболее
адаптированных к био- и абиострессорам региона, поз-
волит увеличить урожайность томата на 20-30% и повы-
сить качество продукции. Ежегодно в районирование
включаются новые сорта овощных культур и исклю-
чаются не прошедшие испытаний. В настоящее время в
Госреестре селекционных достижений для
Дальневосточного региона рекомендовано достаточно
большое количество сортов томата, показавших в
наших условиях неплохие результаты. Однако предпоч-
тение все же рекомендуется отдавать сортам местной
селекции, созданным в Дальневосточном НИИСХ. 
Селекция томата здесь была начата еще в середине
прошлого столетия Е.А. Гамаюновой. Главное внима-
ние уделялось изучению исходного материала, индиви-
дуальному и повторно – групповому отбору, половой
межсортовой гибридизации. Были созданы сорта:
Хабаровский розовый 308, Хабаровский засолочный
131, Хабаровский штамбовый 143, Хабаровский штам-
бовый 193 и др. [4]. Среднеранний сорт Хабаровский
розовый 308 до сих пор является непревзойденным
сортом по выровненности плодов и их вкусовым свой-
ствам. Этот высокоурожайный универсальный сорт,
районированный в 1952 году в Амурской области,
Хабаровском и Приморском краях, до настоящего вре-
мени остается в районировании и пользуется широким
спросом у населения.
Практическим результатом селекционной работы с
томатом в 70-80-е годы стало создание раннеспелых
сортов Амурская заря и Ранний розовый. В этот же
период была начата работа по подбору и выведению
сортов, пригодных для машинной уборки. Однако в
силу ряда экономических, организационных причин,
дальнейшие исследования в этом направлении были
прекращены на долгие два десятка лет. Возобновились
они лишь в 1996 году с приходом в институт новой груп-
пы молодых селекционеров-единомышленников.
Результатом их деятельности стало выведение целого
ряда перспективных сортов, различающихся по срокам
созревания, морфо-биологическим признакам и
направлению использования.
Целью наших многолетних исследований являлось
создание высокопродуктивных сортов и гибридов
томата, наиболее полно реализующих природные и
климатические условия возделывания, обладающих
повышенной устойчивостью к наиболее вредоносным
болезням, стрессовым факторам среды и высоким про-
дуктивным потенциалом.
Методы
Посев семян для получения рассады проводили
ежегодно 25-26 апреля. Рассаду коллекционных
образцов выращивали в кассетах 50 х 50 см (по 64
шт.) в необогреваемой пленочной теплице с после-
дующей высадкой в открытый грунт. Считается, что
растения, выращенные таким способом в тепличных
условиях, менее травмируются при высадке в откры-
тый грунт [5]. За счет чего процессы плодообразова-
ния и созревания можно ускорить на 8 до 12 суток.
Растения высаживались по грядовой технологии,
рекомендованной для томатов в зоне рискованного
земледелия Приамурья, на делянках площадью 7 м2
по 15 растений каждого образца по схеме 35х140 см.
Наиболее приемлемые, установленные многолетни-
ми исследованиями, календарные сроки посадки
томата в открытый грунт в районе проведения иссле-
дований  первая декада июня, когда минует опас-
ность заморозков. В годы проведения исследований
высадка рассады в открытый грунт проводилась 5-7
июня. В период вегетации растений исследования
сопровождали необходимыми наблюдениями, учета-
ми и измерениями, которые проводились согласно
требованиям существующих методик для культуры
томата [6, 7, 8]. Иммунологическая оценка устойчиво-
сти к наиболее вредоносным болезням проводилась
на естественном инфекционном фоне. Учет болезней
томатов проводили путем осмотра 10-20 растений на
СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
делянке, интенсивность развития определяли в бал-
лах по шкале:
0 – болезнь отсутствует;
0,1 – единичные пятна на листьях;
1 – пятна на листьях трудно поддаются подсчету,
поражение охватывает не более 1/3 листьев;
2 – поражение охватывает до 2/3 листьев;
3 – значительная часть листьев отмирает [9].
Подготовка почвы осуществлялась с соблюдением
существующих зональных рекомендаций [10].
Результаты и обсуждение
В результате длительной селекционной работы с
проведением индивидуального и последующих массо-
вых отборов, всесторонней оценки селекционных
линий по комплексу основных морфо-биологических,
хозяйственно ценных признаков и уровню адаптации к
почвенно-климатическим факторам Дальневосточного
региона были получены новые сорта томата различных
сроков созревания: скороспелый сорт Заря Востока и
среднеспелые сорта: Дуняша, Амурский утес, райони-
рованные с 2008 года, и сорта Клад и Галант, внесен-
ные в Госреестр селекционных достижений РФ в 2017
и 2018 годах соответственно. 
Заря Востока – раннеспелый, детерминантный,
среднерослый, высокоурожайный. Число суток от пол-
ных всходов до начала созревания – 103-110.  Создан
методом индивидуального отбора из сорта Амурская
заря в период 1996-2003 гг. на естественном инфек-
ционном фоне. Отличается дружной отдачей урожая за
первые 10-15 дней сборов. Плоды округлой формы,
редко округло-плоские, интенсивной розовой окраски,
массой до 100-120 г. Устойчив к вершинной гнили.
Средняя урожайность сорта – 456,5 ц/га. Содержание
сухого вещества – 4,9-5,9% и витамина С – 16,1-20,6
мг%. Ценность сорта: устойчивость к растрескиванию,
транспортабельность, высокие вкусовые качества, уни-
версальность использования. Хорошо переносит засу-
ху и жару, среднеустойчив к переувлажнению, холоду и
повышенной кислотности почвы. Растение не требует
дополнительного формирования и подвязывания к
кольям.
Дуняша – детерминантный, среднерослый, средне-
спелый, высокоурожайный. Число суток от полных
всходов до начала созревания – 112-116. Плоды округ-
ло-овальные, оранжево-красные, мясистые, массой до
100-130 г. Урожайность в годы исследований состави-
ла 490 ц/га. Отличается высоким содержанием сухого
вещества – 5,7-6,5% и витамина С – 20,1-22,2 мг%.
Происхождение: Хабаровский красный 350 х Глория.
Ценность сорта: высокая урожайность, высокие вкусо-
вые качества, устойчивость к растрескиванию, транс-
портабельность, высокие вкусовые качества, универ-
сальность использования. Растение требует дополни-
тельного формирования с обязательным пасынковани-
ем и подвязыванием к кольям или шпалере.
Амурский утес – среднеспелый, среднерослый,
индетерминантный штамбовый. От полных всходов до
начала созревания проходит 112-116 суток. Плоды
удлиненно-овальной формы, красные, мясистые, мас-
сой 60-75 г. Исходные формы: Хабаровский засолоч-
ный 131 х Хабаровский штамбовый 193. Ценность
сорта: высокая урожайность, высокие вкусовые каче-
ства, устойчивость к растрескиванию, транспортабель-
ность, превосходны для цельноплодного консервиро-
вания. Растение требует дополнительного формирова-
ния с обязательным пасынкованием и подвязыванием к
кольям или шпалере.
Рис. 1. Сорт Заря Востока
Fig.1. The Zarya Vostoka variety
Рис. 2. Сорт Дуняша
Fig. 2. The Dunyasha variety
Рис. 3. Сорт Амурский утес
Fig. 3. The Amursky utios variety
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Целью наших дальнейших исследований (2008-
2018 годы) являлось создание нового штамбового
сорта томата с коротким периодом вегетации,
формирующим урожай до появления и распростра-
нения заболеваний и высоким продуктивным
потенциалом.
Работа по созданию нового сорта с заданными
параметрами (скороспелостью, продуктивностью,
штамбовым типом куста) была начата в 2008 году
путем проведения межсортовых скрещиваний
между сортами: Стрелка х Волгоградский 5/95 и
Волгоградский 5/95 х Заря Востока с последующи-
ми многократными отборами на естественном
инфекционном фоне. Результатом проделанной
селекционной работы стало создание двух новых
сортов: Клад и Галант, успешно прошедших
Государственное сортоиспытание и включенных в
Государственный реестр селекционных достиже-
ний РФ в 2017 и 2018 гг. соответственно.
Клад – среднеcпелый сорт. Число суток от пол-
ных всходов до начала созревания 110-112.
Растение обыкновенного детерминантного типа,
среднерослое. Плоды округлые, красные, ровные,
плотные, среднего размера, массой до 150 г,
высоких вкусовых качеств. Содержание сухого
вещества – 4,22%, сумма сахаров – 2,47% и вита-
мина С – 8,23 мг%. За годы исследований общая
урожайность с 1 м2 составила – 4,2 кг (420 ц/га).
Урожай ранней продукции с 1 м2 составил – 1,8 кг,
или 42,8% от общей урожайности. Исходные
формы: Стрелка х Волгоградский 5/95. Ценность
сорта: высокая товарность плодов (до 85 %), друж-
ная отдача урожая, длительное плодоношение.
Плоды обладают высокой устойчивостью к рас-
трескиванию, характеризуются хорошей транспор-
табельностью и устойчивостью к вершинной гнили
плодов. Сорт рекомендуется для выращивания в
открытом грунте и временных пленочных укрытиях.
Плоды предназначены для цельноплодного кон-
сервирования и использования в свежем виде. 
Галант – среднеспелый, индетерминантный, штам-
бовый. Число суток от полных всходов до начала созре-
вания 108-112. Плоды округлые, плотные, красные,
массой 90-100 г. Ценность сорта: штамбовый тип куста,
высокая урожайность, высокие вкусовые качества,
устойчивость к растрескиванию, транспортабельность,
высокая товарность урожая, универсального использо-
вания. Характеризуется устойчивостью к засухе и высо-
ким положительным температурам. Среднеустойчив к
переувлажнению, холоду и повышенной кислотности
почвы. Исходные формы: раннеспелый сорт Заря
Востока – сорт местной селекции, использовался в
селекционном процессе в качестве донора скороспе-
лости, а Волгоградский 5/95 – штамбового типа расте-
ния. Качество плодов определяется не только формой,
массой, окраской, но и биохимическими показателями.
Содержание сухого вещества у новых сортов Галант и
Клад оказалась выше этого показателя у сорта-стан-
дарта на 1,6 и 1,36%, соответственно. Показатели вита-
мина С в плодах у сорта Галант и Клад на 5,32 и 6,98
мг%, соответственно, превышали данный показатель у
сорта Хабаровский розовый 308 (табл. 1).
Наиболее вредоносными заболеваниями томата на
Дальнем Востоке – фитофтороз [Phytophthora
infestans], септориоз [Septoria lycopersici] и альтерна-
риоз [Аlternaria solani]. Причем на Дальнем Востоке
зачастую распространены наиболее агрессивные
расы. 
Первый фитопатологический учет на устойчивость
растений к септориозу и фитофторозу в 2019 году про-
водили 13 августа. Более 90% селекционных сортооб-
разцов оказались устойчивыми к септориозу листьев.
В этом же году сложились благоприятные условия для
развития фитофтороза, получившему к концу вегета-
ции эпифитотийное развитие. В результате чего на 26.
августа все растения томата оказались сильно пора-
женными данным заболеванием. Поражение как пло-
дов, так и листьев оказалось на уровне 80-100%.
Наибольший иммунитет проявили местные сорта: Заря
Востока, Хабаровский розовый 308, Галант и Амурский
утес с развитием болезни 50,0-60,0% (табл. 2). 
Рис. 5. Сорт Галант
Fig. 5. The Galant variety.   
Рис. 4. Сорт Клад
Fig. 4. The Klad variety
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В 2020 году учет листостебельных инфекций томата
проведен на 24 сортах коллекционного питомника, 34
образцах селекционного питомника и 6 районирован-
ных сортах в питомниках размножения томата.
Агрометеорологические условия вегетации способ-
ствовали развитию альтернариоза на растениях тома-
та, первые признаки которого появились в середине
июля на нижних листьях в виде единичных пятен. К
концу августа средний уровень развития заболевания в
коллекционном питомнике составлял 88,5%, в селек-
ционном питомнике – 72,7%, в питомниках размноже-
ния дальневосточных сортов – 54,6%. У сорта Заря
Востока отмечен наименьший уровень развития данно-
го заболевания (46,7%). В период вегетации 2020 года
других болезней на учетной площади не выявлено.
Наиболее распространенным заболеванием томата в
регионе является фитофтороз. Болезнь проявляется в
годы с избыточным увлажнением и пониженными тем-
пературами. Примечательно, что в течение последних
4-5 лет данное заболевание стало менее распростра-
нено и проявляется лишь в отдельные годы в конце
вегетационного периода, не причиняя существенного
вреда растениям томата.
Заключение
Дальнейшая селекционная работа по данному
направлению продолжается. В качестве исходного
материала привлекаются формы различного эколого-
географического происхождения из коллекции генети-
ческих ресурсов института растениеводства им. Н.И.
Вавилова. Налажено активное взаимовыгодное сотруд-
ничество и с другими НИУ страны, с которыми происхо-
дит регулярный обмен семенным материалом.
Подготовлен к передаче в Государственное сортоиспы-
тание новый сорт томата, обладающий повышенной
устойчивостью к наиболее вредоносным болезням,
стрессовым факторам среды и высоким продуктивным
потенциалом. 
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Таблица 1. Характеристика новых районированных сортов томата, 2017-2018 годы
Table 1. Characteristics of new zoned tomato varieties, 2017-2018
Сорт







мг, %форма/окраска масса, г общая товарная,%
прибавка к
ст., кг/м2
Хабаровский розовый 308, ст. округлая/розовая 90 2,0 77,2 - 3,88 4,02 22,62
Галант округлая/красная 100 2,6 82,5 0,6 5,24 3,31 27,94
Клад овальная/красная 120 3,5 79,8 1,5 5,48 3,9 29,60
НСР0,5 0,76
Таблица 2. Интенсивность развития болезней на дальневосточных сортах томата
Table 2. Intensity of disease development on Far Eastern tomato varieties
Сорт











Дуняша 7,7 63,3 60,8 56,2 5
Амурский утес 1,7 50,9 40,6 56,0 2
Заря востока 37,5 53,6 40,2 46,7 3
Клад 15,5 61,3 60,0 62,3 3
Галант 1,7 50,0 50,8 50,0 7
Хабаровский розовый 308, ст. 18,3 60,0 62,3 56,7 5
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
